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ABSTRAK 
ZIYAD. NIM: S 351602052. ASAS PROPOSIONALITAS DAN PRINSIP 
KEHATI-HATIAN PADA PERJANJIAN KREDIT. 
 
Penelitian ini untuk mengetahui menerapkan Asas Proposionalitas pada 
pembuatan perjanjian kredit di bank dan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap 
perjanjian kredit perbankan. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat 
preskriptif dengan mengunakan pendekatan normatif-terapan. Jenis bahan hukum 
yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data dengan logika 
deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi kasus yang 
bersifat individual.  
Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Asas 
proporsionalitas tidak hanya penting untuk menghasilkan kontrak yang berkeadilan 
dan saling menguntungkan (keadilan substansial), namun dengan asas 
proporsionalitas penting juga untuk menekankan adanya fairness (keadilan dalam 
prosedur), sehingga atas perannya tersebut seyogyanya asas proporsionalitas dapat 
selalu terlibat dalam setiap proses pembentukan kontrak serta Perjanjian kredit bank 
yang memuat klausul baku (standard contract) kurang mencerminkan asas 
Proposionalitas. karena banyak terdapat klausul yang mewajibkan nasabah untuk 
tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada atau yang 
akan diatur kemudian, sementara itu kewajiban pihak bank hanya memberikan kredit 
sejumlah yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut. 
Kedua, Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam 
pemberian kredit dapat diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank dalam 
menjalankan usahanya, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan 
yang berlaku, guna menghindari penyimpangan praktek perbankan yang tidak sehat 
dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank seperti kredit macet. 
 
Kata kunci : Asas Proposionalitas, prinsip kehati-hatian, Hukum Perbankan 
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ABSTRACT 
 
ZIYAD. NIM: S 351602052. THE PRINCIPLE OF PRUDENCE AND THE 
PRINCIPLE OF PROPOSIONALITAS IN THE CREDIT AGREEMENT. 
This research was to know implement the Basic Agreement on the creation of 
Proposionalitas credit bank and applying the principle of prudence against the 
banking credit agreement. 
This kind of research including Research normative law . This research is 
both prescriptive approach by using the normative-applied. Types of legal materials 
used materials consists of primary law and secondary law materials. Data collection 
techniques are used, namely through the study of librarianship. Data analysis 
technique used is using the technique of data analysis with deductive logic, namely to 
draw conclusions from the impersonal nature of the case be individually. 
From the research that has been done the results obtained that the principle 
of proportionality is not only important for generating contract the equitable and 
mutually beneficial (Justice substantially), but with the principle of proportionality it 
is important also to emphasize the existence of fairness (fairness in procedures), so 
the top role should principle of proportionality can always involved in every process 
of formation of the contract and the bank credit Agreement containing a clause (raw 
standard contract) basis reflecting the less Proposionalitas. because there are many 
clauses which require the customer to submit to all the instructions and regulations 
of the bank, either existing or to be arranged then, while it was the obligation of the 
parties the bank only provides a number of credits that have been enforced by in the 
credit agreement. 
Second, the application of the principle of prudence (prudential banking 
principle) in granting credit can be defined as the principle applied by the bank in the 
conduct of its business, so as always in accordance with the the banking provisions in 
effect, in order to avoid diversion of unhealthy banking practices and to minimize the 
losses that occurred on the banks such as bad credit. 
 
Keywords: Basic Proposionalitas, the principle of prudence , Banking Law 
 
 
 
 
 
 
 
